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Resumen
Desde los años 80, el afianzamiento de los lazos económicos, sociales y culturales entre los países del 
Este de Asia convive con el aumento de tensiones políticas relacionadas con las agresiones y violacio-
nes a los derechos humanos cometidas por Japón en la época de avance imperialista. Estas demandas 
de rectificación han sido impulsadas por distintos actores sociales, muchos de los cuales estructuran 
sus acciones en red. A este fenómeno de movilización más organizada en contra de Japón se ha su-
mado, en las últimas décadas, una serie de protestas “espontáneas” en China y Corea que cuestionan 
las políticas de memoria y seguridad de Japón en la región. Estas olas de protestas generan nuevos 
interrogantes: ¿Qué aspectos comunes y disímiles tienen las protestas en China y Corea? ¿Qué impac-
to tienen estas manifestaciones en la política regional? A pesar de los diferentes regímenes políticos 
existentes en China y Corea, ¿los manifestantes construyen marcos de referencia basados en los su-
puestos morales y políticos de los derechos humanos para justificar sus reclamos?
La presente investigación analizó los ciclos de acción colectiva antijaponeses realizados en Chi-
na y Corea en el período 2005-2016. En función de los datos relevados, seleccionamos una serie de 
ola de protestas a comparar: las de 2005, 2010, 2012 y 2015. A fin de avanzar en la caracterización 
de las marchas, se relevaron noticias sobre las protestas seleccionadas que se publicaron en distin-
tos medios de comunicación chinos y coreanos. 
Para el análisis de datos se retomaron debates teóricos sobre los ciclos de acción colectiva 
planteados por Tarrow (2009). De la comparación efectuada se concluye que, a diferencia del reco-
nocido estudio de Jessica Chen Weiss (2014), las olas de protestas antijaponesas no se relacionan 
con las particularidades de los regímenes políticos de China (autoritarismo) y Corea (democracia). 
Estos ciclos de protesta reflejan el malestar generado frente a coyunturas particulares, en las cuales 
se hace visible el sentimiento antijaponés en distintos sectores de la sociedad civil, alineado no solo 
con los traumas históricos sino también con las disputas territoriales vigentes en la agenda regional. 
En ambos casos, el uso de Internet y redes sociales ha sido la herramienta central para incentivar 
la participación espontánea de ciudadanos. Asimismo, tanto en China como en Corea del Sur, si 
bien los repertorios de acción a veces adquieren un carácter relativamente violento, las protestas 
siempre han sido controladas por los gobiernos respectivos sin generar mayores inconvenientes en 
las relaciones diplomáticas entre estos estados.
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Abstract
Since the 1980s, the strengthening of economic, social and cultural bonds among East Asia´s 
countries has been coexisting with the increment of political tensions related to the aggressions 
and violations of human rights committed by Japan during the imperialist advance in Asia (1932-
1945). These rectification demands have been driven by different social actors, many of whom 
structure their actions through transnational networks. In addition to this phenomenon of a more 
organized mobilisation against Japan, in recent decades, the emergence of a series of “spontaneous” 
protests in China and South Korea has questioned the memory and security policies of Japan in the 
region. These waves of protests raise new questions: What are the different and similar features that 
protests in China and South Korea present? How do these protests impact in the regional policy 
of both countries? Despite the different political regimes prevailing  in China and South Korea, do 
protesters build frames of reference based on the moral and political assumptions of human rights 
to justify their claims?
This research analyzed the anti-Japanese cycles of collective actions carried out in China and 
South Korea during the period 2005-2016. Based on the data collected, some waves of protests 
were selected for comparison, which included the ones occurred in 2005, 2010, 2012 and 2015. In 
order to describe the protests, information published in different Chinese and South Korean mass 
media was collected. 
The theoretical framework applied to the data analysis was based mainly on the cycles of 
collective action proposed by Tarrow (2019). From the comparison made, it was concluded that, 
unlike the well-known study by Jessica Chen Weiss (2014), the waves of anti-Japanese protests 
were not related to the particularities of the political regimes of China (authoritarianism) and South 
Korea (democracy). These cycles of protests reflect the anti-Japanese sentiment related to historical 
traumas and territorial disputes. In both cases, the use of Internet and social networks has been 
the central tool to encourage the spontaneous participation of citizens. Although repertoires of 
collective actions sometimes are relatively violent, the protests have always been controlled by the 
Chinese and South Korean governments without producing major inconveniences in diplomatic 
relations between these countries.
 
